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Les pel·lícules del mes  de febrer
Cicle 2007. Les millors de Temps Moderns. I Mostra de curtmetratges de l’ACIB
44 temps moderns núm. 140
C I N E M A  A  S A  N O S T R A
A les 18 hores
2007. Les millors de Temps 
Moderns
6 DE FEBRER
La hamaca Paraguaya (2006) 
de Paz Encina
Nacionalitat i any de producció: PAR-ARG-HOL-FR-
AUSTR-RFA, 2006
Títol original: La hamaca Paraguaya
Producció: Slot Machine, Fortuna Films, Lita Stantic 





Música: Óscar Cardozo Ocampo
Intèrprets: Ramón del Rio, Georgina Genes
13 DE FEBRER
Fuera de juego (2006-VOSE) 
de Jafar Panahi
Nacionalitat i any de producció: Iran, 2006
Títol original: Offside
Producció: Jafar Panahi Productions
Director: Jafar Panahi
Guió: Jafar Panahi i Shadmehr Rastin
Fotografia: Mahmood Kalari 
Muntatge: Jafar Panahi
Música: Korosh Bozorgpour
Intèrprets: Sima Mobarak, Safar Samandar, Shayesteh 
Irani
20 DE FEBRER
Después de la boda (2006-VOSE) 
de Susanne Bier
Nacionalitat i any de producció: DIN, 2006
Títol original: Efter brylluppet
Producció: The Wedding, Sigma Films III, SVT i 
Nordic Film & TV Fund
Director: Susanne Bier
Guió: Anders Thomas Jensen
Fotografia: Morten Soberg
Muntatge: Pernille Bech i Morten Hojbjerg
Música: Johan Söderqvist
Intèrprets: Mads Mikkelsen, Rolf Lassagard, Sidse 
Babett
A les 20 hores
2007. Les millors de Temps 
Moderns
6 DE FEBRER
La soledad (2007) de Jaime Rosales
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 2007
Títol original: La soledad
Producció: Wanda Visión, Fresdeval Films i In Vitro 
Films
Director: Jaime Rosales
Guió: Jaime Rosales i Enric Rufas
Fotografia: Oscar Durán
Muntatge: Nino Martínez 
Intèrprets: Sonia Almarcha, Petra Martínez, Miriam 
Correa, Nuria Mencía, María Bazán
Presentació de la revista de cinema Cahiers de 
Cinema. España.
Amb la participació del director de la revista 
Carlos F. Heredero i José Enrique Monterde, del 
consell de redacció.




Sombras, de Marco Antonio Roblado
Testigos, de Borja Calvo
Miedos, de Rodolfo Benítez
2007. Les millors de Temps 
Moderns
20 DE FEBRER
La vida de los otros (2006-VOSE) de 
Florian Henckel von Donnersmarch
Nacionalitat i any de producció: RFA, 2006
Títol original: Das Leben der Anderen
Producció: Beta Cinema i Wiedemann & Berg 
Filmproduktion
Director: Florian Henckel von Donnersmarch
Guió: Florian Henckel von Donnersmarch
Fotografia: Hagen Bogdanski
Muntatge: Patricia Rommel
Música: Gabriel Yared i Stéphane Moucha
Intèrprets: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian 
Koch, Ulrich Tukur
A les 19 hores
2007. Les millors de Temps 
Moderns
DIA 27
Inland Empire (2006-VOSE) 
de David Lynch
Nacionalitat i any de producció: EUA-POL-FR, 2006
Títol original: Inland Empire






Música: Dean Hurley i David Lynch
Intèrprets: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, 
Harry Dean Stanton
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C I N E M A  A  S A  N O S T R A
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